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El Supply Chain es un tema muy amplio en interesante el cual aporta grandes conocimientos y 
nuevas posibilidades ante las empresas u organizaciones para la mejora de sus procesos, costos y 
calidad. Con el estudio de temas propuestos por la guía que nos enfatiza Las pequeñas y 
medianas empresas- Pymes- que son parte del crecimiento económico de los países, siendo así 
necesario mejorar sus condiciones internas para afrontarse a los retos actuales y de esta manera 







Analizar la red estructural del sistema logístico y todos sus componentes en los procesos de 
producción y tiempos improductivos en la logística internacional de las empresas Pymes del 






 Verificar y analizar el sistema logístico de acuerdo a sus componentes de inventarios y 
almacenamiento en logística exterior de las pequeñas y medianas empresas.

 Verificar y analizar el sistema logístico de acuerdo a sus componentes de distribución y 
transporte en logística exterior de las pequeñas y medianas empresas.

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FACTORES DEL ENTORNO QUE INCIDEN EN CADA UNO DE LOS NODOS DE LA 
RED INDUSTRIA TEXTIL EN COLOMBIA. 
 
 
Los factores que inciden en cada uno de los nodos de la red estructural del sector de 
confecciones, teniendo en cuenta los proveedores y entidades de prestación de servicios, 
seleccionándolos estratégicamente para lograr la competitividad y sostenibilidad de la industria 
dentro del entorno que más inciden el comportamiento tendiendo a ser limitantes o cuellos de 
botella (Jorge & Vargas Martínez, 1984) 
PROVEEDORES 
 
Proveedores de primer nivel: estos proveen la empresa de materias primas, insumos 
primordiales para el desarrollo del producto, contando con materiales, como algodón, hilos, 
tinturas, seda, fibras, accesorios, a un buen precio y de buena calidad, con el fin de lograr un 
producto innovador que cumpla con los estándares de calidad requeridos en la industria . 
 




 Disponibilidad de inventario
 
Empaques y Embalaje 
 
 Requerimientos de empaque















 Gestión de inventarios
 
 Manejo de pedidos
 
Proveedores de segundo nivel: estos proveen la empresa de equipos y máquinas de última 
tecnología con el fin de cumplir con la producción requerida, además de la calidad e innovación 





 Capacidad de innovación

 Calidad de los diseños











 Inspección y calidad
 
Satélites de confección 
 
 Capacidad de producción

 Justo a tiempo

 Requerimientos por normatividad internacional

 Disponibilidad de los equipos y mano de obra

 Estandarización de los procesos productivos(Cárdenas, Silva, 2018)





















Proveedores de tercer nivel: se realizan alianzas estratégicas con los proveedores de tercer 
nivel los cuales proveen internet y telefonía para lograr estar en contacto constante con los 
clientes y realizar nuevos contactos. Además alianzas de transporte terrestre, aéreo y marítimo 
que permiten lograr exportaciones a los diferentes lugares con los que se tiene contrato, logrando 






 Nivel de cosechas





Fábricas de tinturas 
 
 Nivel de aprovisionamiento

 Tecnificación de equipos
 
Repuestos para maquinas 
 
 Piezas para equipos de costura

 Servicio de energía
 
Empresas de Mantenimiento 
 
 Herramientas de mantenimiento

 Plan de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo





                       
Primer nivel: los clientes de primer nivel son clientes, fijos con los cuales la empresa tiene 




 Niveles de ventas

 Situación social y económica del país



























 Documentación y pagos en el exterior

 Inspecciones y controles en aduana

 Cumplimiento de normatividad internacional






















 Estrategia de servicio al cliente
 
Nodo proveedores: En cuanto a proveedores de materias primas, influyen los tiempos de 
aprovisionamiento, si se cumple o no con las cantidades requeridas por el cliente, si la calidad de 
dichas materias primas es óptima, si se cumple o no con soporte financiero para el proceso, si el 
procesamiento de los pedidos es ágil. Tener un nivel de inventarios adecuado, también es 
necesario revisar el impacto que le están causando al medio ambiente en la fabricación de sus 
productos. 
 
Por su parte para los proveedores de maquinarias y tecnologías es necesario revisar muy 
detalladamente los procesos de cumplimiento en el aprovisionamiento de repuestos, tiempos de 
respuesta para mantenimientos, plan de mantenimiento correctivo, capacidad de actualización 
constante, inventarios y procesos del mismo, calidad de materias primas. 
 
Para proveedores de transporte se debe tener en cuenta los tiempos de recogidas y entregas de la 
producción interna y externa, capacidad logística y automotor, calidad de respuesta en casos 
adversos, situaciones de tránsito y transporte de cada ciudad donde se requieren movimientos o 
traslados, tiempos de traslados entre ciudades y países, la capacidad de almacenamiento nacional 
y exterior. 
 
En cuanto a documentación se refiere es muy importante tomar en cuenta las normas que se 
tienen que cumplir en cada uno de los países involucrados, para de esta manera obtener los 
permisos requeridos, los pagos de impuestos asociados a la actividad, las certificaciones de 
calidad de productos, seguros asociados a todos los procesos. Además administrativamente y 
económicamente afectan los altos costos de logística, financieros para operar, la variación 
constante de precios internacionales por subida y bajada del dólar etc. 
 
Al revisar el otro brazo de la red estructural, encontramos los clientes internos en quienes incide 
la capacidad financiera para realizar compras y pagos, la calidad de los productos que reciben, 
las ofertas continuas de la competencia, la situación de orden público del país, el cumplimiento 
de las entregas de pedidos, la capacidad de mantener inventarios adecuados, inmersión de 
nuevos productos al mercado. 
 
Los almacenes de cadena reciben constantemente diversos proveedores de productos textiles lo 
cual hace que la variación de precios les llame la atención, además de la calidad de productos 
solicitados. También les incide el impulso de los productos por parte de cada una de las 
empresas a las cuales les compran. Los tratados de libre comercio existentes les favorecen ya 
que, por ser clientes grandes, tienen la facilidad de adquirir productos externos a precios bajos y 
de buena calidad, aunque no en todos los casos. 
 
 
FLUJO DE PROCESO DEL SECTOR DE LAS CONFECCIONES 
 







VULNERABILIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO DESDE EL COMPONENTE DE 
INVENTARIOS Y ALMACENAMIENTO EN LA RED DISEÑADA. 
 
Al realizar el análisis del componente de inventarios y almacenamiento se observó que hay 
debilidades en temas como el control de la cantidad de materias primas a almacenar, puesto que 
al existir exportaciones los proveedores no siempre tienen las cantidades requeridas de 
materiales o en las calidades y características que se piden. Es también muy difícil controlar los 
valores de las mercancías a almacenar ya siempre incide la variación d las monedas extranjeras 
en su mayor parte el dólar. 
 
También el inventario se ve afectado cuando se recibe demasiada materia prima y la producción 
se mantiene igual puesto que el sobre stock causará en algunas ocasiones que esta pierda su 
valor monetario e incluso podría llegar a perder su calidad. 
 
En muchas ocasiones se puede llegar a perder el control del inventario si su sistema no es el más 
adecuado tal es el caso cuando no se utilizan las materias primas en la cantidad correcta y en el 
momento correcto. 
 
VULNERABILIDAD DESDE EL SISTEMA LOGÍSTICO DESDE EL COMPONENTE 
DE TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN EN LA RED DISEÑADA 
 
El transporte es uno de los componentes más importantes y se divide en varias clases. 
 
Transporte interno: Este es manejado a través de vehículos de carga de diferentes capacidades 
y se ve afectado por factores tales como el tráfico de la ciudades, las restricciones de movilidad 
por las normas existentes, los altos costos de los combustibles del país, todo ello incide en que se 
puedan retrasar las entregas y recogidas de mercancías y materias primas. También los valores 
tan elevados de los seguros para los vehículos ya sean contra accidentes SOAT o los seguros 
contractual y extracontractual hacen que las empresas de confección aumenten sus costos de 
operación. Además, en Colombia existe inseguridad en las carreteras y se presentan constantes 
 
robos a las empresas transportadoras que aunque muchas veces están aseguradas afectan las 
entregas y la satisfacción de los clientes. 
 
El área de transportes interna, también se ve afectada por los planes de mantenimiento mal 
diseñados o realizados con demoras y materiales de mala calidad ya que los camiones y 
vehículos se verán constantemente detenidos incidiendo directamente. 
 
Transporte desde el interior hacia el exterior: Este transporte se puede ver afectado por temas 
como la capacidad de carga en los aviones, por los retrasos en los vuelos, por la documentación 
aduanera requerida y las revisiones en los aeropuertos que en ocasiones retienen las mercancías 
y su trámite de devolución es bastante engorroso. 
 
Si se trata de un transporte por mar su principal inconveniente es la demora que conlleva y los 
retrasos para legalizar mercancías en los principales puertos. Esto hace que se genere 
inconformismo en los clientes y en ocasiones cancelaciones de los pedidos causando pérdidas 
económicas y dañando la calidad de los materiales. 
 
Transportes en el exterior: Este factor es bastante vulnerable ya que no se puede controlar con 
facilidad debido a que desde nuestro país no se puede incidir lo suficiente en la logística y 
normas de los países a los cuales se exporta, así de esta manera no hay claridad en tiempos de 




VULNERABILIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO DESDE EL COMPONENTE DE 
TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN 
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VULNERABILIDAD DEL SISTEMA LOGÍSTICO DESDE EL COMPONENTE 
TECNOLÓGICO EN LA RED DISEÑADA. 
 
El componente tecnológico incide de manera directa en el sistema logístico ya que se utiliza en 
la mayoría de los procesos logísticos, desde la producción, empaque, transporte, inventarios, 
seguimientos etc. 
 
Si dicho componente falla por ejemplo en la producción, podría causar traumatismos, demoras 
por fallas en la maquinaria, menores cantidades de las mercancías solicitadas, mala calidad de 
productos. 
 
En el transporte afecta cuando se pierde el seguimiento de los pedidos, o en el despacho de 
mercancías equivocadas si el proceso de etiquetamiento está completamente tecnificado. 
 
Si bien la tecnología es muy útil en todo el proceso logístico, también es necesario controlarla de 
manera eficiente para que esta no se quede obsoleta y pueda facilitar todo el ciclo de producción. 
 
 




Falta de competencias para 
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Retorno sobre el 
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RED CLUSTER EN COLOMBIA PARA EL SECTOR TEXTIL 
 
La definición principal de Clúster se puede indicar como la concentración de empresas de un 
mismo sector y sus redes de apoyo en una misma área, para facilitar la producción y labores 
logísticas, además de que por su cercanía existe competencia y genera innovación y calidad de 
productos. 
 
En cuanto a iniciativas clústeres en el sector textil en Colombia. Son muy pocas las existentes 





























Tomado página red clúster Colombia 
 
La primera iniciativa que encontramos para el sector textil se denomina CONFIQUE y pertenece 
al departamento del Cauca, y consiste en la fabricación de ropa y artesanías a través de todo el 
proceso del fique, desde su siembra, pasando por su procesamiento y costuras por parte de 
personas naturales de la región, buscando impactar no solo el mercado nacional sino también 
llegar a exportar dichas mercancías. 
 
Esta iniciativa se encuentra apoyada por la cámara de comercio del Cauca y algunas empresas 
privadas, a la espera de fondos de empresas públicas. 
 
La segunda idea llamada INICIATIVA TEXTIL- CONFECCION DEL TOLIMA, está apoyada 
por 40 empresas y es liderada por la cámara de comercio del Tolima, buscando que las empresas 
de este departamento dedicadas al diseño y desarrollo de confecciones estén unidas en un 
segmento propio para llegar a los consumidores con tiendas propias, controlando todos los 
procesos e intentando facilitar las exportaciones de los productos fabricados. 
 
Como tercera iniciativa tenemos la participación del departamento de Norte de Santander con el 
proyecto llamado EL NORTE DE LA MODA, la cual es liderada por la Comisión Regional de 
Competitividad y trata de mejorar las estrategias de las empresas de la región en diversas áreas 
como el diseño, la gestión de ventas, la producción y logística, para ser competitivos e 
innovadores y así poder mejorar la economía de la región. 
 
El departamento de Antioquia se suma con la iniciativa llamada CLUSTER MODA Y 
FABRICACION AVANZADA llevada a cabo por la Cámara de Comercio de Medellín, que 
busca ayudar a las empresas con la automatización de procesos, desarrollar nuevos materiales y 
conectividad para lograr participación en mercados nacionales y extranjeros que se encuentran 
inmersos en la economía digital. Para ello busca reforzar áreas importantes como la de los 
proveedores, gestión humana, accesos a mercados, Formación de líderes y otros que afecten 
directamente. 
 
En la quinta posición tenemos la iniciativa denominada FEDERACION CLUSTER TEXTIL 
CONFECCION EJE CAFETERO, en la cual participan los departamentos de Caldas, Quindío y 
Risaralda, los cuales son liderados por la Federación Juntos eje y la Cámara de comercio de 
Pereira, vinculando a 11 empresas de la región y generando empleo a cerca de 940 personas, 
buscando el mejoramiento de su productividad y el desarrollo regional de la industria textil. 
 
Como sexta iniciativa encontramos al departamento de Cundinamarca con el proyecto 
INICIATIVA CLUSTER DE PRENDAS DE VESTIR, está liderado por la cámara de comercio 
de Bogotá y busca el trabajo colaborativo del sector para ser competitivos y productivos a través 
de sus actividades económicas de textiles integrando a los sectores de apoyo, proveedores y 
actores directos, para de esta manera sacar adelante los diferentes proyectos que beneficien este 
sector industrial. 
 
En la séptima casilla encontramos la iniciativa llamada SISTEMA MODA del departamento de 
Valle del Cauca, liderada por la cámara de comercio de Cali y que integra más de 30 empresas 
incluyendo además la joyería y el sector de maquinaria y equipos relacionados, los cuales 
buscan complementarse los unos a los otros para ser competitivos e ir a la vanguardia en todo lo 
que se relacione al sector textil. 
 
Como pudimos observar no son muchas las iniciativas existentes a pesar de que en diversos 
países los avances son bastante grandes, en el nuestro estamos un poco alejados, tal vez por falta 
de unión del sector y generación de nuevos proyectos 
 
 
BENCHMARK DE PRÁCTICAS LOGÍSTICAS MUNDIALES APLICABLES AL 
SECTOR Y COMPARE CON EL CASO COLOMBIANO 
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Supply Chain Management mediante los diferentes pasos y herramientas de integración de la 
información demuestra las facilidades de plantear esquemas, como la red estructurada, que 
permitan dentro de la empresa generar indicadores que mejoren la eficiencia y efectividad en los 
procesos, teniendo en cuenta su planificación, aprovisionamiento, producción, distribución y 




El sistemas logística del sector textil en Colombia representa una gran oportunidad de mejora, 
para esto se requiere del empoderamiento de toda la industria y el gobierno, si bien, son muchas 
las acciones y estrategias que se pueden implementar, el apoyo del gobierno es fundamental ya 
que es necesaria la inversión en mejoramiento de vías y el fortalecimiento de políticas para la 
exportación. 
 
Los cuellos de botella que se forman en el sector textil para las exportaciones desde Colombia, 
se dan por falta de gestión y desarrollo de nuevos métodos de aprovisionamiento, además de no 
existir unión entre los empresarios que conforman dicho sector, para formar clústeres que sean 
capaces de atender todas las necesidades de los clientes de manera eficiente y con la calidad de 




 Cardenas, E. A., Silva, H., & G. (2018). Análisis de los cuellos de botella en la logística 
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